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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi 
informasi, komitmen organisasi, kejelasan tujuan, kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan 
keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian yang digunakan adalah 
organisasi perangkat daerah se-EKS Karisidenan Pati. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Sempel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 164 orang. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liniear berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kejelasan 
tujuan dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas 
informasi laporan keuangan, sedangkan komitmen organisasi dan kompetensi 
sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan 
keuangan 
 




















 This reseach aims to examine the influence of the use technology 
information, organizational commitment, clarity of purpose, competence of 
human resources and internal control systems on the quality of information on 
financial statements of local governments. The research population used in from 
the organization of the EKS regional apparatus for starch residence. The 
sampling method used is from purposive sampling method, samples used in this 
study was 164 people. Data analysis techniques used in this study are multiple 
linear aggression analysis, the results of this study indicate that the use of 
information technology, clarity of purpose and internal control systems affect the 
quality of financial statement information, while organizational commitment and 
competence does not affect the quality of financial statement information. 
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